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＼＿ 伝熱面表面温度（OC）銅棒内温度勾配 熱流束（kW／m2） ReI Nu／Prα42
最高値 41．4 0．6 235．8 19565 93
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71(~~1 $~: l'lL 
4~ 23 El 
5~l6El 
5J:~7El ?
1 8.6 26.8 45.9 68 
9Fl 20 B 
9~ 21 El 
9F117El ~~~:~:~1 
9~ 20 El 
9Fl 21 E 
29．9 58．8528129．8 63．765．266．9 763 170 75
30．3 58．89遷95 30 63．464．966．5 763 170 75
30．2 70．1478430．2 61．563．164．9762．3 231 100
30．1 70．1361830．2 60．862．564．2762．3 231 100
29．9 80．8751630．1 59．360．962．8762．3 296 125
30 80．8885930 59．260．862．6762．3 296 125
29．9 92．0037329．7 57．259 60．8762．3 365 152
29．6 91．9714 29．7 57 58．660．4761．6 365 152
29．7 91．9866629．8 56．858．460．2761．6 365 152
30．1 101．32929．9 55．757．459．2761．6 425 175
29．8 101．278729．9 55．557．259 761．6 425 175
30．4 111．362230．1 54．856．558．4761．6 492 200
30 111．288230．2 54．656．258．1 761．6 492 200
30 125．974830 53．455．1 57 761．6 595 237
29．9 125．953830 53．555．257．1 761．6 595 237
29．9 125．953830．1 53．555．257．1 761．6 595 237
9月21日　フロー型 Y1 Y2 Y3 大気圧 ウセ倉こ云且ヌ㌧訓L里 空気圧力OC L／m Tf（OC） 5 40 80 （mmH） （Ni／min） （k／cm2）
24．7 35．9052625．5 71．172．574 763．5 29 0．42
24．6 29．0969525．5 73．574．976．3763．5 25 0．25
24．1 23．7292 25．3 76．177．378．7763．5 20
??
24．3 21．1083625．3 77．979．180．5763．5 18 0．27
24．2 25．322325．5 77．478．780．1 763．5 22 0．22
二相流
6月3日 Y1 Y2 Y3 大気圧 ワb々こ室具ヌも訓』里 空気圧力
。C L／m Tf（。C） 5 40 80 （mmH） （NI／min） （k／cm2）





27．5 4 22．9 32．751．272．6760．5
??
0．26
27．5 3 22．4 34 52．774．4760．5
?? ??

































27 5 21．4 30．249 70．7764．6
??
0．34















































26．5 6 22．3 30．8　　50．2　　72．4　　757．84 0．39
26．5
??
22．2 31．751．173．6757．8 4 0．32
26．5 4 22．3 32．151．574 757．8 ?? 0．29
27
??
22．4 34．453．676．1757．1 4 ??
27
??
22．5 35．354．777．2757．1 4 0．19
27
??



































22．9 35．754．375．9765．7 5 0．22
26．5 3 22．8 33．852．774．4765．7 ?? 0．25
26．5 4 23 32．350．672 765 ?? 0．29
26．5
??
23 31．450 71．6 765
??
0．36
26．5 6 23．2 30．648．969．9 765 ?? 0．44
6月14日
28 6 22．6 30．748．870 764 1 0．32
28 5 22．4 31．349．470．5 764 1 0．26
28 4 23．3 33．151．172．1 764 1 0．21
28 3 23．6 34．852．773．7 764 1 0．17
28 ．2 23．7 36．454．475．4 764 1 0．15
28
??
23．7 35．553．674．8 764 1 0．16
28
??
23．6 33．952．173．4 764 1 ??
28
??
23．6 32．951．172．4 764 1 0．24
28．3
??












29 5 22．8 31．851．373．8 756 ?? ??













24．8 35．354．676．9754．7 2 ??
30
??






24．1 32 50．471．6 750 3 0．36
29．2
??
24．6 32．851．673．5 750 3 0．35
29．2
??
25．1 34．152．273．1 750 3 0．26




25．1 38．757．278．7 750 3 0．16
30
??
25．2 37 55．877．4 750 3 0．18
30
??
25．1 35．454．276 750 3 0．21
30
??
25．5 34．353．274．9 750 3 0．27
29．5
??
25．8 33．652．374 750 3 0．36
24．5
??
23．4 31．450．171．6 751 4 0．47
24．5
??










23 35．354 75．6 750
??
0．19
24．5 2 22．9 36．655．577．6 750
??
0．17
24．5 3 22．8 34．453．575．8 750 3．6‘ 0．21
24．5 4 23．1 32．751．974．3 750
??
0．27
245 5 23 32 51．473．8 750 3 0．32
6月18日
6月21日
22．5 5 21．3 29．547．468．4 764 5 0．47
22．5 4 21．1 30．545．170．4 764 5 0．36
22．5 3 20．9 31．648．670．5 764 5 0．36
22．5 2 20．9 34．353 74．7 764 5 0．21
22．5
??
20．4 32．751．372．8 764 5 0．22
22．5
??
20．4 30．449．671．7 764 5 0．35
22．5
??





















22．2 34．954．5 7フ．1 765
??
0．18
25．5 3 22．2 34．253．976．9 765 ?? ??
25．5
??
22．3 33．453．1 75．9 765
??
0．22






























































25 6 22．9 31．550．572．6751．1 1 0．32
25 5 23．4 33 52．575．2751．1 1 0．24
25 4 23．4 33．753．275．9751．1
??
0．16





23．7 37．657．379．9751．1 1 0．08
25
??

















24．5 6 21．9 29．947．667．8 761 2 0．42
24．5 5 22．8 31．650．171．3 761 2 0．38
24．5 4 23．2 33．352 73．4 761 2 0．28
24．5 3 23．3 34 52．673．8 761 2 0．25
24．5 2 23．1 36．555．276．5 760 2 0．18
24．5
??




23．3 34．353．375．1 760 2 0．25
24．5
??
23．4 33．352．574．6 760 2 0．31
24．5
??
23．5 32．351．573．4 761 2 ??
24
??







22．1 31．251 73．6765．5 3 0．36
24
??
22．6 31．951．674．1 763 2 0．35
24
??
22．7 32 51．172．9 765 1 0，325











23．1 32．551．473．1 765．3 4 ??
24
??




21．9 28．446．667．3756．1 8 0．67
24
??
21．9 29．747．868．4756．1 8 ??
24 4 21．7 30．348．769．5756．1 8 0．35
24．5 7 22 28．346．867．8755．2 8 0．75
8／1（1）








33 6 25 32．652 74．1 765．2 15 1
33．5
??
26．6 33．953．174．9765．2 20 0．9625
33．5
??
















28．2 37 56．778．7765．7 20 0，875
33．5
??




27．6 35．953．473．3766．6 5 0．55
33．5
??
27．7 36．754．775 766．6 10 0．92
33．5
??
27．6 36．554．775．2766．6 15 0．94
33．5
??
27．7 36．454．875．7766．6 20 0，975
33．5
??
27．9 36．956．478．4766．6 25 0，975
8月6日
33 9 28 34．452．472．9762．5 3 ??
33
??
28．1 34．452．873．8762．5 3 ??
33
??
28．4 34．553．173．9762．2 3 0．93








25．4 34 53．676 763．6 0．24 α46
33
??
27．5 35．454．876．9763．6 0．23 0．52
33
??
28．5 36．556．579．2763．6 0．22 0．56
33
??
28．8 36．156．679．9 763 0，165 0．77
33
??
28．8 36．156．880．1 763 0，165 0．77
33
??

















29 37．357．580．3762．8 0．45 0．53
33．5
??














































































27．8 35．756．579．9760．1 0，092 0．63
29．5 9 27．7 35．456．279．7760．1 0．09 0．67
30 7 27．5 36．157．180．6759．6 0，102 0．54
30
??
27．9 36．457．781．3759．6 0．14 0．54
30
??








27．4 35．756．179．2759．6 0．24 0．54
30
??
27．8 36 56．178．7759．6 0．28 0．54
31
??
27．8 35．956．178．8 759 0．32 0．54
31
??
































































































27．3 35．855．176．9757．2 0，088 0．45
31，175 6 27．4 36．155．677．6757．2 ?? 0．45
31，175 6 27．4 36．155．878 757．2 0．12 0．45
32
??
27．5 36．155．677．7 757 0．14 0．46
32
??
27．7 36．456．178．3 757 0．16 0．46
32
??
27．6 36．356．178．4 757 0．18 0．46
32．5
??
27．7 36．356．178．4 757 0，205 0．46
32．5
??
27．7 36．456．378．6 757 0．22 0．46
32．5
??
27．7 36．456．378．6 757 0．24 0．46
33
??
27．7 36．356．178．4 757 0．26 0．46
33
??
27．5 36．356．479．1 757 0．28 0．47
33
??





27．2 35．955．778．1 756．5 0．32 0．47
33
??
27．5 36．356．378．9756．5 0．34 0．47
33
??
27．4 36．356．579．3756．5 0．36 0．47
32．6
??








27．8 36．957．680．9756．5 0．44 0．47
32．25
??


























































28．4 36 55．677．9756．3 0．15 0．62
32．5
??
28．6 36．155．978．4756．3 0．25 0，635


























28．6 36 55．878．4755．8 2 0．67
33．25
??
28．8 36．1 56 78．5755．8
??
0，675
33．5 7 28．9 36．1 56 78．4755．8
??
0，675









26．9 37 56．678．8 758 0，085 0，375
31，175
??
26．4 36．656．478．8 758 0，135 0，375
31，175
??
25．9 36．1 56 78．6 758 0．18 0．38
31．5
??








27．1 36．656．378．6 758 0．36 0．39
32
??















32 4．25 27．7 37 56．879．3755．2 1．58
??






32．25 4．15 28 37．156．979．2755．2
??
0．42
32．25 4．15 27．9 37．156．979．2755．2
??
0．42
32．5 4．15 28．1 37．156．879．1 755．2
??
0，425
32．5 4．15 27．9 36．956．779．1 755．2 4 0．43
32．5 4．15 27．8 36．956．979．4755．2
??
0，435
32．5 4，125 27．9 37．156．779．1 755．2
??
0，435
32．5 4．17 27．8 37．156．979．3755．2 3 0．45
32．5 4．17 27．6 36．956．979．4755．2
??
0．51
32．5 4．23 28 37．557．479．9755．2 2 0．47



























28 37．657』880．6755．2 0．08 0，375
8月17日
32．75 4．75 26．7 34．8　　　53．7　　　75、1　　　7617
??
32．75 4．75 26．8 34．9554．476．4 761 8 0．92
32．75
??
26．8 35．154．676．7 761 9 0，905
32．5 4．75 27 35．254．876．9761．3 10 0．93
32．5 4．75 26．8 35 54．576．5761．3 綱 0．95
32．5 4．75 26．8 34．854 75．6761．3 12．5 0，975
32．5 4．65 26．9 34．954 75．8761．3 15 0．98
32．5
??
27．3 36．655．877．4761．3 15 0．98
32．5 3．35 27．1 36．555．677．3761．3 17 0．98
10月5日
24．3 5 24 32．650．771．7 768 5 0．76
24．3
??
24．2 32．751．272．5 768 8 0．89
24．5
??
24 32．651．172．6 768 望1 0．95
24．5 5 24．1 32．551．172．6 768 屡4 0．96
24．7
??
24．1 32．651．372．9 768 17 0．95
24．7
??
24．3 32．450．872．1 768 20 0．95
25．1 5 24 32．351．373．2 767 23 0．95
25．1
??
24 32．150．672 767 26 0．87
25．1
??
23．8 32 50．571．9 767 29 0．92
25．1
??




22．3 30．148．870．4 764 5 0．65
24．1
??
22．4 29．848．770．5 764 8 0．85
24．3
??
22．4 29．849 71．1 764 11 0．98
24．3
??
22．5 29．848．870．7 764 14 0．95
24．3 7 22．4 29．748．670．2 764 17 0．97
24．6 7 22．4 29．748．870．8 764 20 1
24．6
??
22．6 29．949 71 764 23 0．97
24．6
??
22．7 30 49．271．3 764 26 0．98
24．6
??




23．2 30．949．671．3 764 3 0．71
24
??
23．1 30．549．571．5 764 6 0．98
24
??
22．9 30 49．271．2 764 9 0．98
25 7 23．1 30．749．871．9 764 5 0．85
10月8日
24．5 4 23．5 32．249．168．6 762 5 0．65
24．5 4 23．5 32．449．769．7 762 8
??
24．5 4 23．4 32．450 70．5 762 11 0．87
25
??








23．2 32．250．270．8 762 20 0．95
25
??
23．1 31．849．569．9 762 23 0．97
25
??
23．1 31．849．469．8 762 26 1
25
??
23．1 31．749．369．8 762 28 1
26
??




23 31．950．672．1 765 5 0．83
26 5 23 31．850．872．8 765 8 0．95
26．5 5 23 32 51．774．5 765 11 0．98
26．5 5 23 31．951．774．5 765 14 0．98
26．5
??
23 32 51．974．9 765 17 1
10月14日
23．5 6 26．06 33．653．2875．3764．5 5 0．65
23．5
??












23．99 31．2 51．1 73．38 769．8
??
0．85
20．5 7．55 24．33000131．32 50．9 72．84769．8 6 ??
21
??
24．64 31．7 51．44 73．5 769．8 7 0．95







24．41 32．41 52．41 74．83 769．8 8 1
20．5 6 24．38 32．4 52．35 74．71 769．8 8 1
20．5 5．05 24．39 33．14 53．1 75．44769．8
?? 1
20．5 5．05 24．11 32．78 52．71 74．91 769．8
?? 1
20．5 5．05 24．11 32．8 52．75 75 769．8
?? 1
20．5 3．85 24．02 34．05 54 76．2 769．8 8 1
20．5 3．85 24．04 34．08 54．02 76．27 769．8 8 1
10月19日
19．7 5 23．18000131．62 5匪．33 73．56 770．9 8 0．98
19．9 5 23．19000131．48 51．1 73．21 770．9 7 0．99
20．1 5 23．09 31．4 51 73．1 770．9 6 1
19．8
??
23．4 31．82 51．3 73．28 770．9 5 0．94
20 5 23．3000013 ．9 51．52 73．71 770．9 4 0．76
20．1 6．25 23．30000131．25 50．78 72．88770．9 5 0．89
20．1
??
23．42 31．42 51．05 73．27 770．9 5 0．89
19．9
??
23．38 31．34 51．11 73．45 770．9 6 ??
19．8 6．15 23．43 31．33 50．96 73．27 770．9 6 0，905
19．9 6．15 23．22000131．04 50．49 72．52770．9 7 1
19．8 6．25 23．51 31．41 50．73 72．55 770．9 9 1
8月3日
二相流　オリフィス
室度 Y1 Y2 Y3 大気圧 入ロ圧力P1空気差圧???
L／m Tf（。C） 5 40 80 （mmH） （mmH） （mmA）
34
??
27．6 35．4 53．5 74 767．2 392 25
34
??
28．2 36．1 54．3 75 767．2 494．5 35
34
??
28．6 36．6 55 75．8 767．2 562 40
34 3．4一 28．8 36．6 54．7 75．1 767．2 649．5 55
34
??
28．4 36．1 54．1 74．6 767．2 752 60
34
??
28．6 36．4 54．5 74．9 767．2 335 35
34
??
28．2 39．4 57．3 77．5 767．2 635 78
34
??




27．1 37．7 55．8 76．3 767 481 90
34
??
27．7 37．5 56 77．1 767 516 80
34 2 28．2 38．3 56．6 77．3 767 501 85




27．9 40．8 58．9 79．4 762．2 411 75
33
??
27．8 38．9 57．7 78．7 762．2 426 70
33
??
27．8 40 58．8 80 ア62．2 4嘘6 70
33
??
27．6 39．6 58．8 80 762．2 426 75
33
??




26．1 35．5 54．9 76．9 762 487 10
31．5
??
25．6 37．7 57．5 80．1 762 465 11
31．5
??
25．6 37．8 58 80．9 762 529 13
32 2．05 26．1 38．3 58．7 81．6 761．7 588 15
32 2．05 26．7 38．8 58．7 81．1 761．7 675 18
32 2 27 39．1 59．1 81．8 761．7 737 19
32，125 2 27 39 59．1 81．6 761．5 774 20
32，125 2 27．2 39．25 59．2 81．55761．5 810 20
32，125 1．95 27．3 39．159．381．7761．5 890 21
33 1．95 27．7 39．759．681．9761．5 921 22
33
??
28 40．260．282．7761．5 964 22
33．25 1．65 27．5 39．658．980．9761．5 660 50
33．25 1．65 27．5 39．759．882．5761．5 682 50
33
??
27．4 39．3560 83 761．5 719 52
33
??
27．5 39．660．183．1 761．5 752 57
33 1．65 26．9 38．9559．883．1 761．5 852 62
32．5 1．65 27 38．959．281．8761．4 895 65
32．5 1．25 26．9 40 60．182．7761．4 895 65
8月17日
32．5 肇．65 26．1 38．457．378．65760．9 604 48
32．5
??
27．9 40．860．482．5760．9 696 50
8月18日
33 5．65 27．1 34．152．373．2763．9 48 3
33 5．45 27．2 34．552．973．8763．9 361 4
33 5．35 27．6 34．853．274．1 763．9 440 7
33
??
27．7 34．853．174．1 763．9 535 8
33．5 5，175 27．8 34．953．374．3763．5 557 10
33．5 5，125 27．9 34．953．374．3763．5 601 13
33．5 4，875 27．9 35 53．374．2763．5 595 13
33．5 4．85 28 35．153．474．3763．5 580 葉1
34．5 4．95 27．9 35 53．474．3763．5 526 10
34．5 5 27．7 34．953．173．9763．5 450 8
34．5
??
27．6 34．953 73．7763．5 373 5
34．5
??
27．7 35 53．173．7763．5 302 2
34．5 5．05 27．8 35．253．574．3763．5 350 3




29．3 41．559．780 759．8 665 48
31 1．05 29 44 62．683．5759．8 615 50
31 0．95 28．8 43．862．984 759．8 615 50
31 重．65 29 40．960．181．3759．8 645 48
31．5
??
28．6 39．158．279．6759．5 645 48
10月15日
23．9 5．05 26．210000333．7552．5373．43766．2 578 11
23．9
??
25．49 32．9451．973．19765．6 774 13
23．9
??
25．51 32．8651．5472．65765．6 868 14
23．5 3．95 25．4 34．0553．3174．91765．4 420 15




23．5 3．85 25．390000234．2153．6575．54765．4 568 20
23．5
??
25．6 34．2553．4475．12765．4 638 24
23．5
??
25．80000134．3153．4375．01765．4 724 27
23．5
??
26．120000234．4953．6375．29764．4 763 28
